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บทคดัยอ่
	 บทความน้ีศึกษาเก่ียวกับนโยบายของอยุธยาท่ีมีผลต่อการคา้กับเมืองมะริดและตะนาวศรี 
ในสมยัสมเด็จพระนารายณม์หาราช	ผลการศึกษาพบวา่ราชส�านักอยุธยาไดส่้งขุนนางต่างชาติไปปกครอง
เมืองมะริดและเมืองตะนาวศรี	 ส่งผลให้การค้าในบริเวณดังกล่าวน้ีมีการค้าขายอย่างกวา้งขวาง 
ทางด้านตะวันตกของอยุธยา	 ตลอดจนยังสามารถการกระจายสินค้าจากดินแดนบริเวณทางด้าน 
อ่าวเบงกอลจนไปถึงอาณาจกัรท่ีติดกบัมหาสมุทรอินเดียขา้มฝั่งไปทางดา้นตะวนัออกของสยาม	เป็นผลให้
เมืองมะริดและตะนาวศรีมีความส�าคญัมากข้ึนในฐานะท่ีเป็นเมืองท่าทางดา้นตะวนัตกของอยุธยา	
ค�ำส�ำคญั:	ประวติัศาสตรอ์ยุธยา,	เมืองมะริดและเมืองตะนาวศรี,	สมเด็จพระนารายณ์
Abstract 
	 This	article	concentrates	on	Ayutthaya’s	policies,	which	did	have	effect	on	trade	of	Mergui,	
as	well	as	Tenasserim.	Back	in	the	time	of	King	Narai	the	Great,	this	study	finds	out	that	foreign	noble	
men	were	sent	out	by	the	court	of	Ayutthaya	in	order	to	rule	over	Mergui	and	Tenasserim.	The	result	
was	thus	to	be	seen	in	the	expanding	trade	of	these	two	cities	to	the	western	side	of	Ayutthaya.	
Furthermore,	from	the	Bengal	Bay,	the	trade	reached	the	kingdoms	lying	directly	on	the	coast	of	the	
Indian	Ocean	and	across	to	the	eastern	side	of	Ayutthaya.	Thus,	Mergui	and	Tenassarim	gained	more	
importance	as	western	port	city	of	Ayutthaya.
Keyword:	Ayuthaya	Historical	,	Mergui	–	Tenasserim,	King	Narai	the	Great	
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บทน�ำ 
	 ดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้ความส�าคญัทางการคา้มานาน	ดงัพบหลกัฐานต่าง	ๆ	ท่ีแสดงวา่
ดินแดนภายในภูมิภาคน้ีมีการติดต่อคา้ขายแลกเปล่ียนสินคา้ระหว่างกนัและท�าการคา้ภายนอกภูมิภาค 
กับดินแดนฝั่งตะวนัตกและตะวนัออกอย่างต่อเน่ืองยาวนานนับพันปี	 โดยการคา้กับภายนอกภูมิภาคน้ี 
มีมายาวนาน	จนถึงชว่งเวลาท่ีแอนโทนี	รีด	เรียกวา่	“ยุคการคา้”	ในพุทธศตวรรษท่ี	20	-	241	เมืองการคา้
ส�าคญัในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้หลายแห่ง	 เช่น	พนมเปญ	ฮอยอนั	อยุธยา	มะริด	ตะนาวศรี	
เป็นต้น	 พ่อคา้ท่ีเดินทางเขา้มาท�าการคา้ดินแดนน้ีส่วนใหญ่จะมาจากดินแดนฝั่งตะวันตกท่ีมาทาง
มหาสมุทรอินเดีย	เชน่	อินเดีย	ลงักา	เปอรเ์ซีย	และชาวอาหรบั	เป็นตน้	
	 เมืองมะริดและเมืองตะนาวศรีมีความสัมพันธ์ทางการคา้กับรัฐโบราณในแถบพ้ืนท่ีเอเชีย 
ตะวนัออกเฉียงใตม้าตั้งแต่ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา2	พอมาในสมยัอยุธยา	ฐานะของเมืองมะริด 
และตะนาวศรีจึงกลายเป็นเมืองการคา้ท่ีมีความส�าคญัในส่วนท่ีเป็นจุดขนส่งสินคา้จากทางตะวนัตกทาง
ทะเลฝัง่อ่าวอนัดามนัไปยงัเมืองท่าทางตะวนัออก	ผ่านทางอ่าวไทยโดยไมต่อ้งออ้มแหลมมลายแูละหลีกเล่ียง
โจรสลดัในบริเวณดงักล่าวอีกดว้ย	
	 ความส�าคญัทางการคา้ท�าใหเ้มืองมะริดและตะนาวศรี	 เป็นท่ีตอ้งการของอยุธยากบัพม่าจึงเป็น
เหตุท�าใหเ้กิดชนวนสงครามระหว่างอยุธยากบัพม่าหลายครั้ง	 แต่อย่างไรก็ตามในท่ีสุดกรุงศรีอยุธยาตอ้ง
เสียดินแดนเมืองมะริดและตะนาวศรีใหก้บัพมา่ในเหตุการณก์ารเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี	1	ใน	พ.ศ.	2112	
ผลท�าใหค้วามสัมพนัธ์ทางการคา้และการเมืองระหว่างอยุธยากบัมะริดตะนาวศรีหยุดชะงัก	 กลายเป็น
ราชวงศต์องอขูองฝ่ายพมา่เป็นผูค้รอบครองดินแดนน้ีแทน	
	 พอมาในสมยัสมยัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	(ครองราชย	์พ.ศ.	2133	-	2148)	เม่ือพระองค์
ทรงประกาศอิสรภาพจากพม่าแลว้	พระองคท์รงตีเอาหวัเมืองมะริดและตะนาวศรีกลบัคืนมา	หลงัจากท่ี 
ทรงตีหวัเมืองทั้งสองไดส้�าเร็จ	พระองคด์�าเนินนโยบายการปกครองเพ่ือดูแลควบคุมหวัเมืองน้ีใหร้ดักุมยิง่ข้ึน	
โดยเฉพาะเมืองท่าต่าง	ๆ	 ท่ีมีความส�าคญัทางการคา้ต่ออยุธยาซ่ึงรวมไปถึงเมืองมะริดและตะนาวศรี	 เป็น 
ผลท�าใหใ้นสมยัต่อๆ	มาเมืองมะริดและตะนาวศรี	จึงกลายเป็นเมืองท่าการคา้ของอยุธยาท่ีมีความส�าคญัต่อ
การคา้ขายทางดา้นตะวนัตกอยา่งคึกคกั3
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	 ความเป็นเมืองท่าการคา้ของเมืองมะริดและเมืองตะนาวศรี	 มีความส�าคัญมากข้ึนในสมัย 
สมเด็จพระนารายณม์หาราช	(ครองราชย	์พ.ศ.	2199	-	2231)	เน่ืองจากมีชาวต่างชาติเขา้มาท�าการติดต่อ
ทางการทูตและคา้ขายกบัอยุธยาเป็นจ�านวนมาก1	 เช่น	ชาวอิหร่านในบนัทึก	“ส�าเภากษัตริยสุ์ไลมาน”	
สะทอ้นใหเ้ห็นความส�าคัญของเมืองมะริดและเมืองตะนาวศรีกับการเขา้มาของชาวมุสลิมท่ีมาจากทาง
มหาสมุทรอินเดียเพ่ือท�าการคา้ขายในสยาม2	 นอกจากน้ียังมีฮอลันดา	 อังกฤษ	 ฝรัง่เศส	 เป็นต้น3 
ดงัน้ันในรชัสมยัของพระองค	์จึงไดป้รบัเปล่ียนนโยบายปกครองเมืองมะริดและตะนาวศรี	
	 บทความน้ีจึงได้ศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกับนโยบายของอยุธยาท่ีมีผลต่อการคา้กับเมืองมะริด 
และตะนาวศรีในสมยัของสมเด็จพระนารายณม์หาราช
1.	ควำมสมัพนัธท์ำงกำรคำ้ของอยุธยำกบัเมืองมะรดิและตะนำวศรี
	 เมืองมะริด	(Mergui)	และเมืองตะนาวศรี	(Tenasserim)	 เป็นเมืองทางดา้นตะวนัตกท่ีส�าคญัของ
กรุงศรีอยุธยา	 เน่ืองดว้ยสภาพภูมิศาสตร์ของมะริดและตะนาวศรี	 ท�าใหใ้นช่วงพุทธศตวรรษท่ี	 20	 
เกิดพฒันาการความเจริญทางเศรษฐกิจ	จนกลายเป็นแหล่งคา้ขายส�าคญัในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต	้
สภาพภูมิศาสตรย์งัเป็นจุดเปล่ียนส�าคญัทางประวติัศาสตรท่ี์จะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอาณาจกัรในเอเชียตะวนั
ออกเฉียงใตห้ลายแหง่	โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมืองท่านานาชาติอยา่งอยุธยา	เพราะเมืองมะริดและเมืองตะนาวศรี
สามารถติดต่อกับเมืองเบงกอลและเมืองแถบชายฝั่งโคโรเมนเดลไดอ้ย่างสะดวก	ดังน้ันอยุธยาในช่วง 
พุทธศตวรรษท่ี	20	–	24	จึงพยายามครอบครองเมืองมะริดและเมืองตะนาวศรี	 เพ่ือใชเ้ป็นเมืองท่าการคา้
ทางดา้นตะวนัตกของสยาม
ภมิูศำสตรข์องเมืองมะรดิและเมืองตะนำวศรี
	 ในปัจจุบนัเมืองมะริดและเมืองตะนาวศรีอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมาร	์
รวม	3	เขตปกครองดว้ยกนัคือ	 เมืองมะริด	 เมืองทวาย	และเมืองตะนาวศรี	โดยมีเน้ือท่ีประมาณ	43,328	
ตารางกิโลเมตร4	และมีหมู่เกาะมากถึง	48	 เกาะ5	 ภูมิศาสตร์ของดินแดนแถบน้ีนับว่าเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี 
ส่งเสริมความส�าคญัทางการคา้ของเมืองเหล่าน้ีมาโดยตลอด
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ภำพ:	 เสน้ทางการเดินเรือคา้ขายขา้มจากอินเดียมายงัสยามและแหลมมลายใูนพุทธศตวรรษท่ี	22	–	23
ท่ีมำ: ประภสัสร โพธิศรีทอง. (2559). ประวตัิศาสตร ์ วฒันธรรม เสน้ทางการคา้และการท่องเท่ียว 
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตภ้าคพ้ืนสมทุร. (Power Point).
ตะนำวศรี
	 ตะนาวศรีหรือในช่ือเกา่คือตะนาว	(Tanao)	ตัง้อยูริ่มฝัง่แมน่�้าตะนาวศรี	มีอาณาเขตติดต่อท่ีหลากหลาย
คือทางเหนือติดต่อกบัอาณาเขตของดินแดนมอญ	ทางใตติ้ดกบัแม่น�้ากระและเกาะสอง	ทางตะวนัตกติด
ทะเลอนัดามนั	และทางตะวนัออกมีอาณาเขตติดต่อกบัสยามทางเทือกเขาตะนาวศรี	วรุณยุพา	สนิทวงศ	์ 
ณ	อยุธยา	สนันิษฐานวา่ชาวสยามเป็นผูส้รา้งเมืองดงักล่าวข้ึนเม่ือ	พ.ศ.	1916	จดหมายเหตุจนีโบราณเรียกวา่
เมืองเต๋ียนชุน1	 เมืองตะนาวศรีในอดีตคือศูนยก์ลางทางการคา้ท่ีส�าคญั	จึงไม่เป็นการแปลกท่ีการยึดครอง
เมืองตะนาวศรีกลายเป็นสาเหตุหน่ึงของสงครามไทยกับพม่า	 นับตั้ งแต่ครั้ งโบราณเป็นต้นมา	 
โดยท่ีเมืองตะนาวศรีเป็นเมืองส�าคัญ	 โดยเฉพาะในสมัยปลายพุทธศตวรรษท่ี	 20	 ได้มีบันทึกของ 
ลาลูแบรช์าวฝรัง่เศสกล่าวถึงเมืองตะนาวศรีไวว้า่	“เมืองตะนาวศรเีป็นเมืองท่ีใหญม่าก และมีผูค้นแน่นหนา 
พิเคราะหด์ูจะเป็นเมืองส�าคัญมาแต่ก่อนๆ เพราะมีก�าแพงก่อดว้ยอิฐลอ้มรอบ” 2	จากบนัทึกของลาลูแบร ์
จะเห็นไดว้า่เมืองตะนาวศรีเป็นเมืองท่ีมีความส�าคญัในดา้นการคา้ในสมยัปลายพุทธศตวรรษท่ี	20
1	 ราชบณัฑิตยสถาน.		(2553).		กฎหมายตราสามดวง : พระท�านูน.		หนา้	198	-	199.
2	 ซีมอง	เดอลาลแูบร.์		(2557).		จดหมายเหตลุาลูแบร ์ราชอาณาจกัรสยาม.  หนา้	40.
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เมืองมะรดิ
	 เมืองมะริดเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ท่ีส�าคญัอีกแห่งหน่ึงในอ่าวเบงกอล	มะริดถือเป็นเมืองท่าท่ีอยู่
ภายใตก้ารปกครองในเขตของตะนาวศรีมาแต่ครัง้โบราณ	เมืองมะริดมีช่ือเรียกเป็นภาษาพมา่วา่	มายะ	(Myeik)	
มีลกัษณะเป็นเกาะตั้งอยู่บริเวณปากแม่น�้าตะนาวศรี1	ดว้ยภูมิศาสตรข์องเมืองมะริดท�าใหเ้มืองมะริดเป็น
เมืองท่าท่ีเรือสินคา้ของเหล่าพ่อคา้ท่ีเดินทางไกลมาจากอินเดียหรือทางดา้นฝั่งยุโรปท่ีเดินทางมุ่งไปยงั
เอเชียตะวนัออกสามารถพกัจอดเรือสินคา้ก่อนจะน�าสินคา้เขา้ไปยงัเมืองตะนาวศรีดว้ยความท่ีเมืองมะริด
เป็นเมืองท่านานาชาติท่ีมีทั้งทรพัยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์	 อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีพกัการเดินเรือของ
เหล่าพ่อคา้ดว้ย	ดว้ยเหตุน้ีเองชาวต่างชาติท่ีเขา้มาคา้ขายสินคา้เขา้มาตั้งถ่ินฐานเป็นจ�านวนมากไดท้�าให้
เมืองมะริดและเมืองตะนาวศรีมีความเป็นสงัคมท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธุ	์และขยายตวัเป็นเมืองท่า
ขนาดใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาในเวลาต่อมา2
ภำพ:	 เมืองตะนาวศรี	ซ่ึงตั้งอยูใ่นมณฑลตะนาวศรี	ประเทศสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมา	
ท่ีมำ:	 จาก	googlemaps
1	 ราชบณัฑิตยสถาน.		(2553).		เล่มเดิม.		หนา้	199.
2	 แหล่งเดิม.		หนา้	204.
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	 กล่าวโดยสรุปคือ	มะริดเป็นเกาะอยู่ในเมืองตะนาวศรี	 เมืองทั้งสองถือว่าเป็นทางออกทะเล 
ทางดา้นตะวนัตกท่ีส�าคญัของกรุงศรีอยุธยา	สภาพภูมิศาสตรข์องมะริดและตะนาวศรีมีผลต่อพฒันาการ 
ของเมืองควบคู่ไปกบัพฒันาการทางประวติัศาสตร	์มะริดและตะนาวศรีมิใช่เพียงแต่จะเป็นแหล่งคา้ขาย
ส�าคญัในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต	้แต่ยงัเป็นจุดเปล่ียนส�าคญัทางประวติัศาสตรท่ี์จะมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กับอาณาจักรในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้ลายแห่ง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองท่านานาชาติอย่างอยุธยา	 
เพราะมะริดและตะนาวศรีสามารถติดต่อกบัเมืองเบงกอลและเมืองแถบชายฝัง่โคโรเมนเดลไดอ้ยา่งสะดวก1 
ดงัน้ันหน่ึงในหลายหวัเมืองท่ีอยุธยาพยายามจะเขา้ครอบครองและครอบครองไดส้�าเร็จน้ันคือ	มะริดและ
ตะนาวศรี	 จึงท�าใหเ้มืองทั้งสองทวีความส�าคัญข้ึนเร่ือยๆ	 เน่ืองจากเมืองทั้งสองเป็นเมืองท่าการคา้ท่ีมี 
ความส�าคญัต่อเศรษฐกิจของอยุธยา	และเป็นประตูการคา้ของอยุธยาสู่ตลาดการคา้ทางดา้นตะวนัตก
ภาพแผนท่ี	Port	et	bourg	de	Mergui	วาดโดย	Bellin,	Jacques	Nicolas,	1703-1772
1	 วรางคณา	นิพทัธสุ์ขกิจ.		(2548).		กลุม่คนท่ีสมัพนัธก์บัการคา้ในสงัคมอยธุยา พ.ศ. 2172 - 2310. 	หนา้	91.
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2.	นโยบำยของสมเด็จพระนำรำยณม์หำรำชท่ีมีผลตอ่กำรคำ้กบัเมืองมะรดิและตะนำวศรี
 การควบคุมเมืองมะริดและตะนาวศรีของอยุธยาในสมยัสมเด็จพระนารายณน้ั์น	มีนโยบายท่ีแตก
ต่างจากพระมหากษัตริยอ์ยุธยาองคก์่อนอยา่งมาก	เน่ืองจากในสมยัของสมเด็จพระนารายณ์น้ันชาวยุโรป
เร่ิมเขา้มามีบทบาทและอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใตม้ากข้ึน	 โดยเฉพาะฮอลันดาท่ีกา้วข้ึนมามี
บทบาทอยา่งมาก	ท�าใหอ้ยุธยาตอ้งพยายามด�าเนินนโยบายป้องกนัผลประโยชน์ของอยุธยาในเมืองมะริด
และตะนาวศรีไม่ใหเ้ป็นของชาติอ่ืน	โดยนโยบายของสมเด็จพระนารายณน้ั์นทรงเน้นการใชขุ้นนางต่างชาติ
ในการดูแลเมืองมะริดและตะนาวศรีเพราะเห็นว่าชาวต่างชาติมีความช�านาญดา้นการคา้	และมีเครือข่าย
กวา้งขวางมากกวา่ขุนนางอยุธยา
 
1. กำรเปิดตลำดกำรคำ้ในบรเิวณอินเดีย
	 การคา้ของสยามในเขตเมืองท่ามะริดและตะนาวศรียงัคงมีความเฟ่ืองฟูมากในรัชสมัยสมเด็จ 
พระนารายณ	์ เพราะทรงตอ้งการเปิดตลาดการคา้โดยเฉพาะในแถบบริเวณอินเดียเขตปกครองของ	พิชปูร	
(Bijapur)	อะหมดันคร	(Ahmadnagar)	และกอลกอนดา(Golgonda)	1	ซ่ึงถา้ศึกษาในเร่ืองของการเปิดตลาด
การคา้จะพบวา่	อาณาจกัรกอลกอนดาท่ีตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบสูงเดคคานตอนกลางค่อนไปทางใตข้องอินเดีย	
มีความส�าคญัต่อการคา้ในมหาสมุทรอินเดีย	เน่ืองจากมีอาณาเขตครอบคลุมชายฝัง่ทะเลทิศตะวนัออกเฉียง
ใตข้องอินเดีย	 โดยเฉพาะเมืองมะสุลีปะตัม	 ซ่ึงเป็นเมืองท่าการคา้นานาชาติส�าคญัท่ีเช่ือมโยงสู่	 อิหร่าน	
อารเบีย	และแอฟริกา2	สมเด็จพระนารายณ์จึงทรงส่งคณะทูตไปอินเดีย	 ซ่ึง	ส�าเภากษัตรยิส์ุไลมานกล่าว
ว่า“อกามูฮัมหมัด (Aqa Muhammad Astarabadi) เสนาบดีชาวอิหรา่นของสมเด็จพระนารายณไ์ดถ้วาย 
ค�าแนะน�าใหส้มเดจ็พระนารายณท์รงส่งคณะทูต และเครื่ องราชบรรณาการไปยงัเจา้ครองนครไฮเดอราบดั 
และประมุขรฐัต่าง ๆ ในอินเดียเพ่ือประโยชน์ดา้นการคา้”	3	 ส่งผลใหส้ยามท�าการคา้ออกไปยงัภูมิภาค 
ตะวนัตกโดยเฉพาะแถบเมืองท่าชายฝัง่ทะเลเมืองท่าของอินเดียได	้ โดยมีเมืองมะริดและเมืองตะนาวศรีเป็น
จุดกระจายสินคา้เช่ือมโยงการคา้ของทั้งสองเมืองใหก้วา้งมากข้ึน	 เพ่ือใหส้ามารถกระจายสินคา้ไปสู่เมืองท่า
หลายแหง่ทัว่บริเวณมหาสมุทรอินเดียไดม้ากข้ึน
	 ผลจากการท่ีสมเด็จพระนารายณ์ทรงผูกสัมพนัธ์กบัเมืองพิชปูร	อะหมดันคร	และกอลกอนดา
ท�าใหสิ้นคา้ของสยามส่งผ่านเมืองท่าของกอลกอนดาไปยงัอิหร่าน	อารเบีย	ยุโรป	และแอฟริกา	ขณะเดียวกนั
สินคา้จากอิหร่าน	อารเบีย	 ยุโรป	และแอฟริกา	จะถูกส่งมายงับริเวณชายฝั่งโคโรเมนเดลซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ 
1	 อาณาจกัรทั้งสามแห่งเป็นรฐัมุสลิมท่ีปกครองโดยกษัตริยผู์นั้บถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะห	์ ซ่ึงท�าสงครามต่อตา้นการ
ขยายอ�านาจของจกัรพรรดิโมกุลท่ีมีอ�านาจอยู่ทางตอนเหนือและพยายามขยายอาณาเขตลงมาครอบครองรฐัแถบเดค
คาน	อา้งจาก	จุฬศิพงศ	์จุฬารตัน์.		(2547,	มกราคม).	ชา้งเป็นสินคา้	คา้ชา้งในสมยัอยุธยา.		ศิลปวฒันธรรม.		25(3):	
115	-	122.
2	 จุฬศิพงศ	์จุฬารตัน์.		(2546).		ขนุนางกรมท่าขวา การศึกษาและหนา้ท่ีในสมยัอยธุยาถงึสมยัรตันโกสินทร ์พ.ศ. 2153 
- 2435.  หนา้	181.
3	 ส�าเภากษัตริยสุ์ไลมาน	 ดูใน	 	ศูนยว์ฒันธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านแห่งประเทศไทย.	
(2546).		ความสมัพนัธ ์อิหรา่น-ไทย ทางดา้นประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรม.		แปลโดย	กิติมา	อมรทตั;	ไรน่าน	อรุณรงัษี;	
และ	อะลี	อสัฆอรญ์นันัตปรู.์  หนา้	99	-	100.
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เมืองมะสุลีปะตมัก่อนจะถูกน�าเขา้สู่เมืองมะริดและเมืองตะนาวศรี	รวมไปถึงกรุงศรีอยุธยา	บนัทึกการคา้
ของฮอลนัดาเม่ือ	พ.ศ.	2206	รายงานว่า	“ในเดือนพฤศจิกายน เรอืของพวกแขกมัวร ์4 ล �าสุดทา้ยจาก 
มะสลุปีะตมัเดนิทางมายงัสยาม เรอื 2 ล �า เป็นของพระเจา้แผน่ดนิซ่ึงบรรทกุผา้ระบายสีทกุชนิดเขา้มาและ
ท�าใหต้ลาดผา้ในกรุงสยามคึกคักขึ้น” 1	บนัทึกการคา้ขององักฤษในสมยัสมเด็จพระนารายณ์รายงานว่า 
พวกมวัรจ์ะขนสินคา้จากเบงกอลและมะสุลีปะตมัส่งไปยงัเมืองท่าตะนาวศรี	จากน้ันสินคา้จะถูกส่งไปทางบก
มายงักรุงศรีอยุธยา	“การคา้เหลา่น้ีในปัจจบุนัถกูพวกแขกมวัรแ์ละพวกเปอรเ์ซียผกูขาดไวห้มด ฉะน้ันพวกน้ี
จงึเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลในสว่นน้ีของประเทศเป็นอยา่งมาก รวมทัง้ในดา้นธุรกิจการคา้ดว้ย” 2
	 ส�าหรบัพ่อคา้มุสลิมจากเบงกอลส่วนใหญ่เป็นชาวอิหร่านและเติรก์	 ท่ีเขา้ไปประกอบการคา้และ 
รบัราชการในต�าแหน่งเสนาบดีของกษัตริย	์ มุสลิมกลุ่มน้ีเขา้ไปบริหารงานดา้นการคา้และการปกครองให้
บรรดาเจา้ครองนครในอินเดียตั้งแต่ชว่งพุทธศตวรรษท่ี	20	-	213	พอ่คา้มุสลิมจากเบงกอลเป็นผูมี้บทบาท
ส�าคญัในการคา้แถบเมืองท่าฝั่งตะวนัตกของสยามมาตั้งแต่สมยัสมเด็จพระเจา้ทรงธรรม	 สินคา้ส�าคญัท่ี
พ่อคา้อินเดียและอาจรวมถึงพวกอิหร่านกลุ่มน้ีน�าเขา้มาขายคือ	ผา้ฝ้าย	และไหมจากเบงกอล	 ส่วนสินคา้
ออกคือดีบุก	ชา้ง	รวมทั้งสินคา้จากจีน	ญ่ีปุ่น	และสินคา้ของอยุธยา4	บนัทึกของชาวตะวนัตกระบุวา่เบงกอล
ในช่วงเวลาน้ีมีความตอ้งการชา้งจากสยามเป็นจ�านวนมาก5	โดยทุกปีจะมีเรือหลวงของนาวาบแห่งเบงกอล	
(Nawab	of	Bengal)	6	และเรือของพอ่คา้เบงกอลจากเมืองบาลาซอร	์เมืองพิพลี	และฮุกลี	ไปซ้ือชา้งสยามท่ีเมือง
ตะนาวศรี7
2. กำรแตง่ตัง้ขุนนำงตำ่งชำติ
	 อยุธยาเป็นเมืองส�าคญัทางการคา้แหง่หน่ึงในเอเชีย	เน่ืองจากอยุธยาตั้งอยูร่ะหวา่งภูมิภาคการคา้
ใหญ่ของเอเชียคือจีน	 อินเดีย	และโลกอาหรบั	อยุธยาจึงเป็นทางผ่านส�าคญัและเป็นเมืองส่งต่อสินคา้จาก
อินเดียและโลกอาหรบัไปสู่จีน	และจากจีนไปสู่อินเดียและโลกอาหรบั	อยุธยาจึงดึงดูดเหล่าพ่อคา้และนัก
เดินทางท่ีแสวงหาผลประโยชน์ทางการคา้
	 ชาวต่างชาติท่ีเขา้มาในอยุธยาจึงมีทั้งพ่อคา้และนักแสวงโชค	ชาวต่างชาติทั้งสองพวกน้ีมีความ
รอบรูแ้ละความทะเยอทะยาน	ดงัน้ันชาวต่างชาติหลายคนจึงเขา้สู่ระบบราชการอยุธยาไมด่ว้ยความรอบรูก็้
โดยความทะเยอทะยาน	นอกจากน้ีชาวต่างชาติท่ีเป็นพ่อคา้ก็มกัจะมีสายสมัพนัธท์างการคา้ของตนเอง	จึง
ท�าใหก้ษัตริยอ์ยุธยาตอ้งการใหพ้อ่คา้และนักแสวงโชคเขา้สู่ระบบราชการ	เพ่ือใหค้นเหล่าน้ีใชค้วามสามารถ	
และสายสมัพนัธท์างการคา้ของพวกพอ่คา้สรา้งผลประโยชน์และก�าไรจากการคา้ใหแ้กก่ษัตริยอ์ยุธยา
1	 กรมศิลปากร.	 	 (2512).	 	บันทึกเรื่ องสมัพันธไมตรีระหวา่งประเทศไทยกับนานาประเทศในศตวรรษท่ี 17 เล่ม 2. 
แปลโดย	สุภรณ	์อศัวสนัโสภณ.	หนา้	159.
2	 แหล่งเดิม.		หนา้	279.
3	 จุฬศิพงศ	์จุฬารตัน์.		(2546).		เล่มเดิม.		หนา้	187.
4	 สุรางคศ์รี	ตนัเสียงสม.		(2543).		ความสมัพนัธท์างการคา้ระหวา่งสยามกบัญ่ีปุ่นสมยัอยุธยา.		ใน		เอกสารประกอบการ
สมัมนาวชิาการเรื่ อง การคา้นานาชาติกบัราชส�านักอยธุยา.		หนา้	1.
5	 ส�าเภากษัตริยสุ์ลัยมาน	 ดูรายละเอียดใน	ศูนยว์ฒันธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านแห่ง
ประเทศไทย.		(2546).		เล่มเดิม.		หนา้	150.
6	 นาวาบ	(Nawab)	เป็นต�าแหน่งกษัตริยมุ์สลิมของเบงกอล
7	 จุฬศิพงศ	์จุฬารตัน์.		(2547,	มกราคม).		เล่มเดิม.  หนา้	115	-	122.
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	 ในสมยัสมเด็จพระนารายณ์ทรงใหช้าวต่างชาติข้ึนมามีบทบาทควบคุมเมืองท่าของสยามในเขต
อ่าวเบงกอล	กลุ่มชาวต่างชาติท่ีเขา้มามีบทบาทเป็นกลุ่มแรกคือ	กลุ่มพวกมุสลิมอินโด-อิหร่าน	ภายใตก้าร
สนับสนุนของอกามฮูมัหมดั	 ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งเป็นออกพระศรีเนาวรตัน์	บนัทึกการคา้ขององักฤษรายงานวา่	
“ออกพระศรีเนารตัน์ซ่ึงด �ารงต�าแหน่ง สมุหนายกของพระเจา้กรุงสยามเป็นเวลาถึง 30 ปีเต็มไดเ้พียร
พยายามสนับสนุนพวกของตนใหมี้อ�านาจ” 1	 มุสลิมอินโด-อิหร่านไดร้ับการแต่งตั้งเป็นขา้หลวงเรือ	 
เจา้เมืองตะนาวศรี	มะริด	เพชรบุรี	ปราณบุรี	เคดาห	์บางกอก	นอกจากน้ีคนของเขายงัเป็นผูค้วบคุมเรือท่ีส่ง
ไปยงัตะนาวศรี	มะสุลีปะตัมและเบงกอลอีกดว้ย2	 เมืองเหล่าน้ีอยู่บนเสน้ทางท่ีเช่ือมโยงจุดยุทธศาสตร์
ระหวา่งเมืองท่าในเขตอ่าวเบงกอลสู่กรุงศรีอยุธยาซ่ึงมีความส�าคญัต่อการคา้	และยงัเป็นหน้าด่านท่ีจะคอย
สกดักั้นการโจมตีของก�าลงัขา้ศึกท่ีจะเขา้มาทางทะเล	ความส�าคญัของหวัเมืองดงักล่าวท่ีมีต่อการป้องกนั
ศตัรูท่ีจะบุกมายงัอยุธยาและลพบุรี	 ไดร้บัการอธิบายอยูใ่นพระราชสาสน์ท่ีสมเด็จพระนารายณท์รงมีไปถึง
พระเจา้หลุยสท่ี์	143
	 หลงัการถึงอนิจกรรมของอกามูฮมัหมดั	สมเด็จพระนารายณท์รงแต่งตั้งคอนสแตนติน	ฟอลคอน	
ข้ึนด�ารงต�าแหน่งอคัรมหาเสนาบดี	ฟอลคอนไดด้�าเนินการส่งคนของเขาไปดูแลและควบคุมเมืองท่าทวาย
และมะริดแทนท่ีพวกมุสลิมท่ีเป็นคนของอกามูฮัมหมดั	 ใน	พ.ศ.	2227	สมเด็จพระนารายณ์ทรงแต่งตั้ง 
คนของฟอลคอนใหด้�ารงต�าแหน่งส�าคญัคือ	 ริชารด์	 เบอรน์าบี	(Richard	Burnaby)	กปัตนัชาวองักฤษเป็น 
เจา้เมืองมะริด	และทรงแต่งตั้ง	 แซมมวล	 ไวท์	 (Samual	White)	 เป็นพนักงานเจา้ท่า4	นอกจากน้ียงัมี 
ชาวอังกฤษอีกเป็นหลายคนท่ีเขา้มารับราชการในสยาม5	คอนสแตนติน	ฟอลคอน	 ไดก้ราบทูลแนะน�า
สมเด็จพระนารายณใ์หป้ลดเจา้เมืองท่ีเป็นมุสลิมออก	เพ่ือใหก้ารดูแลของตนในบริเวณน้ีมีความสะดวกมากข้ึน
	 คอนสแตนติน	ฟอลคอน	ไดด้�าเนินนโยบายเดียวกบัอกามูฮัมหมดั	 โดยส่งเสริมพรรคพวกใหมี้
ต�าแหน่งส�าคญั	ๆ	เพ่ือสรา้งฐานอ�านาจของคนในราชส�านัก	ดงัหลกัฐานในจดหมายของคอนสแตนติน	ฟอลคอน	
ซ่ึงมีไปถึงเสนาบดีของพระเจา้หลุยสท่ี์	14	วา่	“การท่ีพวกแขกมวัรมี์อ�านาจในสยามน้ัน ก็เพราะเหตท่ีุพวกน้ี
ไดบ้งัคบับญัชาการตามหวัเมือง” 6
	 คอนสแตนติน	ฟอลคอน	 ไดเ้กล้ียกล่อมใหพ้นักงานของบริษัทอินเดียตะวนัออกขององักฤษให้
เอาใจออกหา่งจากบริษัท	มารบัราชการใหก้ษัตริยส์ยามแทน	ทั้งยงัสนับสนุนพอ่คา้เอกชนใหค้า้ขายแขง่กบั
บริษัทอินเดียตะวนัออกของอังกฤษ	ท�าใหส้ยามกลายเป็นคู่แข่งการคา้ของบริษัทอินเดียตะวนัออกของ
องักฤษในอ่าวเบงกอล	นอกจากน้ีคอนสแตนติน	ฟอลคอนเองมีหน้ีสินติดพนัอยูก่บับริษัทอินเดียตะวนัออก
1	 กรมศิลปากร.		(2512).		เล่มเดิม.		หนา้	280.
2	 แหล่งเดิม.		หนา้	280.
3	 กรมศิลปากร.		(2513).		ประชุมพงศาวดารฉบบัหอสมดุแหง่ชาติ เลม่ 12.		หนา้	53.
4	 มอรริ์ส	คอลลิส.	 	(2518).	 	แซมเมียลไวต ์ เจา้ท่าวา่ราชการเมืองมะรดิ ครัง้สมเด็จพระนารายณม์หาราช.	 	แปลโดย	
พระยาสารศาสตรศิ์ริลกัษณ.์		หนา้	ก.
5	 บันทึกของอังกฤษกล่าวว่ามีชาวอังกฤษท่ีเขา้มารับราชการในเมืองมะริด	 21	 คน	 ในกรุงศรีอยุธยาอีก	 21	 คน	 
ดูรายละเอียดใน	กรมศิลปากร.	 	(2525).	 	บนัทึกเรื่ องสมัพนัธไมตรรีะหวา่งประเทศไทยกบันานาประเทศในศตวรรษท่ี 
17 เลม่ 4.		แปลโดย	สุภาภรณ	์อศัวโสภณ.		หนา้	388.
6	 กรมศิลปากร.		(2513).		ประชุมพงศาวดาร ฉบบัหอสมดุแหง่ชาติ เลม่ 11.		หนา้	105.
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ขององักฤษ	 ซ่ึงเขาเคยกูย้ืมมาใชค้า้ขายระหว่างท�างานใหบ้ริษัทและไม่ยอมชดใชแ้มจ้ะไดร้บัการทวงถาม
หลายครั้ง1	 เป็นผลใหผู้บ้ริหารของบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษมีความเห็นว่าการกระท�าของ 
คอนสแตนติน	ฟอลคอน	และบริวารเท่ากบัเป็นการขดัขวางการคา้ของบริษัทอินเดียตะวนัออกขององักฤษ2 
ซ่ึงสรา้งความไมพ่อใจใหก้บับริษัทขององักฤษ	ความตึงเครียดระหวา่งบริษัทอินเดียตะวนัออกขององักฤษกบั
สยามเกิดข้ึนอีกครั้งเม่ือ	ฮจัย	ีซะลิม	(Haji	Salim	Mazanderani)	ขุนนางสยามเช้ือสายอิหร่านซ่ึงไดร้บัแต่งตั้ง
เป็นราชทูตเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรียังอิหร่านไดข้อยืมเงินจากบริษัทอังกฤษเพ่ือใชจ้่ายระหว่าง 
เดินทาง3	 เม่ือบริษัทองักฤษทวงหน้ีสินส่วนน้ีจากสยามกลบัไม่ไดร้บัการชดใชส่้งผลใหค้วามสมัพนัธ์ของ 
สองประเทศรา้วฉานมากข้ึน	จนถึง	พ.ศ.	2230	พระเจา้เจมสท่ี์	2	แหง่องักฤษจึงมีพระบรมราชโองการให้
ชาวองักฤษออกจากราชการของพระเจา้กรุงสยาม	ตามดว้ยการประกาศสงครามกบัสยามในปีเดียวกนั4
	 การท่ีองักฤษประกาศสงครามกบัสยามส่งผลรา้ยต่อการคา้ของสยามในมหาสมุทรอินเดียเพราะ
หลงัจากประกาศสงครามไม่นานนักผูส้�าเร็จราชการองักฤษประจ�าอินเดียมีค�าสัง่ใหย้ึดเรือของสยามท่ีแล่น
อยู่แถบเมืองท่าตะนาวศรีรวมถึงเรือของสยามทุกล�าท่ีองักฤษพบในน่านน�้า	ทางการองักฤษออกค�าสัง่ให ้
ชาวองักฤษทุกคนถอนตวัออกจากสยามทั้งยงัเตรียมการจะยดึเมืองมะริดของสยามดว้ย5	สยามเตรียมการสู ้
รบโดยมีการจดัส่งปืนใหญ่จ�านวน	60	กระบอกไปประจ�าการท่ีมะริด6	ต่อมาในเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2230	
เรือรบสองล�าขององักฤษคือ	เคอทานา	(The	Curtana)	และเจมส	์(The	James)	พรอ้มทหารราวหน่ึงพนัคน
มาถึงปากอ่าวเมืองมะริด	และคอยอยู่ท่ีหน้าเมืองท่ามกลางสถานการณ์อนัล่อแหลมต่อการยึดครองของ 
ต่างชาติชาวสยามในเมืองมะริดไดก้อ่จลาจลข้ึน
	 การจลาจลเกิดข้ึนในค�า่คืนของวนัท่ี	25	จนถึงวนัท่ี	26	กรกฎาคม	เป็นผลใหช้าวองักฤษเสียชีวติ
ไปราว	60	ถึง	120	คน	ซ่ึงรวมทั้งเบอรน์าบี	ส่วนแซมมวล	ไวทห์นีรอดไปไดก้องเรือองักฤษจึงถอนตวัออกไป
จากมะริด7	ในเดือนสิงหาคมปีเดียวกนัสมเด็จพระนารายณท์รงประกาศสงครามกบัองักฤษ	 เพราะในช่วง
เวลาน้ันสยามไดเ้ปิดสมัพนัธท์างการทูตอยา่งเป็นทางการกบัฝรัง่เศส	 ซ่ึงเป็นมหาอ�านาจใหมใ่นเอเชียทั้งยงั
เป็นศตัรูขององักฤษและฮอลนัดาอีกดว้ย	 ธีรวตั	ณ	ป้อมเพชร	วิเคราะหไ์วว้า่การท่ีชาวสยามในเมืองมะริด 
ก่อจลาจลเป็นเพราะชาวสยามกลวัวา่แซมมวล	ไวท	์อาจจะยกเมืองมะริดใหก้บับริษัทอินเดียตะวนัออกของ
องักฤษ8
1	 ดูรายละเอียดใน	ขจร	สุขพานิช.		(2537).		ออกญาวไิชยเยนทร.์		หนา้	28	-	29.
2	 กรมศิลปากร.	 	 (2522).	 	บันทึกเรื่ องสมัพันธไมตรีระหวา่งประเทศไทยกับนานาประเทศในศตวรรษท่ี 17 เล่ม 3. 
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3	 แหล่งเดิม.		หนา้	461	-	462.
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5	 แหล่งเดิม.		หนา้	44	-	45,	179	-	212.
6	 Dhiravat	na	Pombejra.		(2001).		Siamese Court Life in the Seventeenth Century as Depicted in European Sources. 
p.	414.
7	 มอรริ์ส	คอลลิส.		(2518).		เล่มเดิม.  หนา้	344.
8	 Ibid.		p.	415.
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วา่ท่ี	ร.ต.วรพจน์	วเิศษศิริ	
	 เม่ือคณะทูตฝรัง่เศสชุดของเชอวาลิเยร์	 เดอ	 โชมองต์	 (Chevalier	 de	Chaumont)	พรอ้มดว้ย 
กองทหารและผูช้�านาญการชาวฝรัง่เศสเดินทางเขา้มาสู่สยามใน	พ.ศ.	2228	เพ่ือขยายบทบาทของฝรัง่เศส
ในราชส�านักอยุธยา	สมเด็จพระนารายณท์รงแต่งตั้ง	 เชอวาลิเยร	์ เดอ	โบกา	(Chevalier	de	Beauregars)	
ขุนนางชาวฝรัง่เศสไปควบคุมป้อมปราการยุทธศาสตรส์�าคญั	ๆ	ทรงให	้เชอวาลิเยร	์เดอ	โบกา	น�ากองทหาร
ไปปราบการจลาจลท่ีมะริด	เขาไดจ้ดัการปราบปรามพวกท่ีต่อตา้นซ่ึงเช่ือวา่ไดร้บัการสนับสนุนจากออกญา
ตะนาวศรี	 เม่ือสมเด็จพระนารายณท์รงทราบไดท้รงส่งขุนนางจากอยุธยาไปด�าเนินการปลดเจา้เมืองตะนาว
ศรีและน�าตวัมากุมขงัในพระนคร1	กองเรือของกองทหารของฝรัง่เศสเขา้ประจ�าการในมะริดตามพระราช
ประสงคข์องสมเด็จพระนารายณแ์ละความตอ้งการของฟอลคอนโดยมี	เชอวาลิเยร	์เดอ	โบกา	เป็นเจา้เมือง2	
นอกจากน้ีกองก�าลงัฝรัง่เศสยงัเขา้ประจ�าการท่ีป้อมปราการเมืองบางกอกดว้ย
	 ฝรัง่เศสมีบทบาทควบคุมเมืองท่ามะริดในเขตอ่าวเบงกอลไดไ้ม่นานนัก	 ก็เกิดการเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองภายในราชส�านักอยุธยา	ใน	พ.ศ.	2231	ออกพระเพทราชากอ่การยดึอ�านาจและสงัหารฟอลคอน	
เม่ือสมเด็จพระนารายณเ์สด็จสวรรคตท่ีพระราชวงัลพบุรี	กองก�าลงัฝรัง่เศสซ่ึงใหก้ารสนับสนุนสมเด็จพระ
นารายณ์และฟอลคอนถูกจบักุม	กองทหารฝรัง่เศสซ่ึงประจ�าการอยู่ท่ีเมืองบางกอกและเมืองมะริดถูกปิด
ลอ้ม	 มีการเจรจาตกลงกนัระหว่างกองก�าลงัฝรัง่เศสกบัผูป้กครองใหม่ของสยาม	และฝรัง่เศสตอ้งถอนตวั
ออกจากบางกอกและเมืองท่ามะริด	 ถึงกระน้ันฝรัง่เศสก็ยงัพยายามส่งกองเรือรบมายึดครองเมืองท่าของ
สยามในเขตอ่าวเบงกอลแต่ไมป่ระสบความส�าเร็จ
3.	ปัญหำควำมวุ่นวำยทำงกำรเมืองของสยำมในปลำยสมยัสมเด็จพระนำรำยณ์
	 ในปลายสมยัสมเด็จพระนารายณ์ถึงตน้สมยัสมเด็จพระเพทราชาเป็นช่วงท่ีสยามประสบปัญหา
ความวุ่นวายทางการเมือง	 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความมัน่คงในเขตเมืองท่าฝั่งตะวนัตกของสยาม	กรณีแรก 
คือความขดัแยง้ระหว่างสยามกบักอลกอนดา	อนัเน่ืองมาจากราชส�านักสยามภายใตก้ารบริหารงานของ
ฟอลคอนและพรรคพวกด�าเนินการลดบทบาทและอิทธิพลของมุสลิมในการคา้แถบเมืองท่าเขตอ่าวเบงกอล	
เขายงัสนับสนุนใหแ้ซมมวล	ไวท	์เจา้ท่าเมืองมะริดส่งกองเรือออกไปคอยปลน้หรือยดึเรือของพอ่คา้มุสลิมใน
น่านน�้าเขตเมืองมะริด	ราชส�านักกอลกอนดาตอบโตก้ารกระท�าดงักล่าวดว้ยการขดัขวางการคา้และเรียก
เก็บภาษีจากการคา้ของสยามในราคาสูง	รวมทัง้ยดึเรือของสยามท่ีควบคุมโดยพอ่คา้องักฤษ	สมเด็จพระนารายณ์
ทรงตอบโตด้ว้ยการประกาศสงครามกบักอลกอนดาเม่ือ	พ.ศ.	2228	กองเรือสยามภายใตก้ารน�าของกปัตนั
ไวท์องักฤษไดโ้จมตีหมู่บา้นแห่งหน่ึงใกลก้บัเมืองมะสุลีปะตมัของกอลกอนดา3	สรา้งความเสียหายใหก้บั 
การคา้ในยา่นดงักล่าว
	 ในชว่งปลายรชัสมยัของสมเด็จพระนารายณป์รากฏวา่	คอนสแตนติน	ฟอลคอน	ไดเ้ขา้มาควบคุม
การคา้และไดร้วบการคา้มาด�าเนินการเอง	 ส่งผลใหพ้่อคา้มุสลิมซ่ึงมีบทบาทมากในการคา้เขตอ่าวเบงกอล
ไม่พอใจ	และเดินทางออกไปจากสยาม	ดังรายละเอียดใน	จดหมายเหตุของเมอซิเออรเ์วเรต์	 (Monsier	
Veret)	 ตัวแทนการคา้ของฝรัง่เศส	 ซ่ึงเป็นถึงผู้อ�านวยการบริษัทอินเดียตะวันออกของฝรัง่เศสเม่ือ	 
1	 Dhiravat	na	Pombejra.		(2001).		op.	cit.  p.	416.
2	 จุพิศพงศ	์จุฬารตัน์.		(2546).		เล่มเดิม.		หนา้	204.
3	 E.	W.	Hutchinson.		(1985).		Adventurers in Siam in the Seventeenth Century.  p.	138.
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พ.ศ.	2228	กล่าวว่าในช่วง	2	 ปีท่ีผ่านมาน้ีพวกพ่อคา้ชาวจีน	 และมัวร์ถูกขัดขวางทางการคา้จนตอ้ง 
กลับไปหมด1	ความซบเซาทางการคา้ในฝั่งตะวนัตกของสยาม	ยงัสะทอ้นอยู่ใน	จดหมายเหตุบาทหลวง
ฝรัง่เศสเม่ือพ.ศ.	2246	ท่ีกล่าววา่	“พระราชอาณาเขตสยามรว่งโรยไปมาก ดว้ยเหตวุา่ไม่มีชาวยโุรปมาเลย 
และพอ่คา้ทางอินเดยีก็มานอ้ยท่ีสดุ” 2 ดงัน้ันบทบาทของเมืองท่าเขตอ่าวเบงกอลจึงลดลงไป	เพราะการคา้ท่ี
ส่วนมากด�าเนินการโดยพ่อคา้ชาวมุสลิมตอ้งถูกขดัขวางดงัท่ีจดหมายเหตุของเมอซิเออร	์ เวเรตไ์ดก้ล่าวไว ้
ขา้งตน้	ความไม่พอใจของพ่อคา้ชาวมุสลิมกลายเป็นส่วนหน่ึงท่ีน�าไปสู่ความร่วมมือกับพระเพทราชา 
เพ่ือโค่นลม้อ�านาจของฟอลคอนซ่ึงอยู่ภายใตก้ารสนับสนุนจากบาทหลวงนิกายเยซูอิตกับกองทหาร 
ของฝรัง่เศส	โดยใชโ้อกาสขณะท่ีสมเด็จพระนารายณท์รงพระประชวร
	 เม่ือเกิดเหตุการณ์จลาจลและการสังหารชาวอังกฤษในเมืองมะริดใน	 พ.ศ.	 2230	ตามมา 
ดว้ยการคุกคามจากฝรัง่เศสซ่ึงส่งกองเรือเตรียมเขา้ยึดครองภูเก็ต	มะริด	และตะนาวศรีในสมยัสมเด็จ 
พระเพทราชา	 ไดส่้งผลกระทบใหพ้่อคา้ต่างชาติไม่แน่ใจในสถานการณ์ต่าง	ๆ	จึงหนัไปใชเ้มืองท่าอ่ืน	ๆ	 
ท่ีปลอดภยักวา่เชน่	พะโคและสิเรียมของพมา่3 ดงัน้ันเม่ือเกิดการเปล่ียนถ่ายอ�านาจจากสมเด็จพระนารายณ	์
มาสู่สมเด็จพระเพทราชา	ภายใตร้าชวงศใ์หม่คือ	ราชวงศบ์า้นพลูหลวงจึงท�าใหก้ารคา้ในเมืองมะริดและ
ตะนาวศรีค่อย	ๆ	ซบเซาลง	และถูกลดบทบาทลงอย่างชดัเจน	แมว้่าการคา้ของอยุธยายงัคงด�าเนินต่อไป	
เน่ืองจากการจลาจลท่ีเกิดข้ึนปลายสมยัสมเด็จพระนารายณเ์ป็นเพียงการด�าเนินการเพ่ือโค่นลม้ฟอลคอน	
และขบัไล่บาทหลวงและกองทหารของฝรัง่เศสเท่าน้ัน
สรุป
	 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์	 สยามมีความสัมพันธ์ทางการทูตและการคา้ขายกับต่างประเทศ 
ทั้งเอเชียและยุโรปอย่างกวา้งขวาง	 ท�าให้มีชาวต่างชาติจากดินแดนต่าง	 ๆ	 ท่ีเข ้ามาท�าการค้าใน 
กรุงศรีอยุธยามากข้ึน	การเขา้มาของชาวต่างชาติน้ีเป็นผลใหเ้มืองมะริดและตะนาวศรีในฐานะท่ีเป็นเมืองท่า 
ทางดา้นตะวนัตกของอยุธยามีความส�าคญัมากข้ึนในเร่ืองของการกระจายสินคา้ไปยงัดินแดนบริเวณทาง
ดา้นอ่าวเบงกอล	ไปถึงอาณาจกัรท่ีติดกบัมหาสมุทรอินเดีย	 เป็นผลใหร้าชส�านักอยุธยาสามารถท�ารายได้
มากข้ึน	ดว้ยผลประโยชน์ดงักล่าวน้ีท�าใหร้าชส�านักอยุธยาไดด้�าเนินนโยบายเพ่ือดูแลหวัเมืองทั้งสองน้ีไดแ้ก่	 
การส่งขุนนางต่างชาติเขา้ไปปกครองเมืองมะริดและเมืองตะนาวศรี	 เช่น	แขกมวัรท่ี์มีเครือข่ายการคา้ใน 
อ่าวเบงกอล	นอกจากน้ียงัมีชาวยุโรปไดแ้กอ่งักฤษ	ฝรัง่เศส	เน่ืองจากขุนนางต่างชาติเหล่าน้ีมีความสามารถ
ท�าการติดต่อเร่ืองการคา้ใหก้บัราชส�านักอยุธยาไดโ้ดยตรง	 ส่งผลใหก้ารคา้ในบริเวณดงักล่าวน้ีมีการคา้ขาย
อยา่งกวา้งขวางทางดา้นตะวนัตกของอยุธยา	ตลอดจนยงัสามารถกระจายสินคา้ขา้มฝัง่ไปทางดา้นตะวนัออก
ของสยามเพ่ือไปการขายคา้ในเมืองส�าคัญต่าง	 ๆ	 ในบริเวณตะวันออกเฉียงใต	้ ร่วมไปถึงการเจริญ
สมัพนัธไมตรีกบันานาประเทศต่างๆ	ได	้แต่อยา่งไรก็ตาม	 ก็เกิดปัญหาความวุน่วายภายในของอยุธยาเอง	
เป็นผลท�าใหเ้กิดการรฐัประหารยดึอ�านาจและขบัไล่ชาติตะวนัตกและชาวยุโรปออกจากสยาม	เป็นผลท�าให้
การคา้ดา้นตะวนัตกของอยุธยาถูกลดบทบาทลง	ส่งผลท�าใหก้ารคา้ซบเซาลงในท่ีสุด
1	 กรมศิลปากร.		(2511).		ประชุมพงศาวดาร เลม่ 23 (ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 39 (ตอ่) – 40).		หนา้	185.
2	 กรมศิลปากร.		(2511).		ประชุมพงศาวดารเลม่ 23 (ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 37).		หนา้	176.
3	 วรพจน์	วเิศษศิริ.		(2559).		เล่มเดิม.		หนา้	33.
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